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ESIPUHE  
 
Metsä-, ympäristö-, energia- ja ilmastopolitiikat ovat voimakkaassa kehitys- ja murrosvaiheessa.  
Paineita politiikan muutoksiin tulee myös kotimaan ulkopuolelta. Politiikkatoimien lisäksi monet 
muut, usein maailmanlaajuisesti vaikuttavat tekijät, muuttavat metsäalan toimintaympäristöä 
tulevaisuudessa. Tässä murrosvaiheessa metsäalan eri toimijat joutuvat tarkistamaan tavoittei-
taan, mikä asettaa uusia tietotarpeita myös tulevaisuus- ja ennakointitiedolle.  
Tämän maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston aloitteesta syntyneen hankkeen ”Metsäalaa 
ja sen toimintaympäristöä koskevien pitkän aikavälin ennakointitöiden kartoitus” (1.2.–
30.4.2012) tarkoituksena oli kartoittaa metsäalaa ja osin sen rinnakkaissektoreita koskevia viime 
vuosien tulevaisuus- ja ennakointitöitä. Tulokset auttavat myös arvioimaan, miltä aihealueilta 
tarvitaan uutta tai tarkempaa tietoa ennakointia varten. Perusteellinen ennakointitiedon tarve- ja 
katveanalyysi rajattiin kuitenkin pois tästä kartoituksesta. Se olisi vaatinut erillisen, sidosryhmi-
en kanssa vuorovaikutuksessa toteutetun kartoituksen ennakointitiedon tarpeista, mikä ei ollut 
mahdollista käytettävissä olevan ajan puitteissa. Kartoitus keskittyy valmiisiin, julkisista lähteis-
tä saataviin ja vapaasti luettaviin julkaisuihin. Lisäksi on kartoitettu käynnissä olevia hankkeita 
julkisilta Internet-sivustoilta.   
Ennakointiraportteja on kerätty metsäalaa ja sen rinnakkaissektoreita koskien etupäässä kotimai-
sista lähteistä. Ensimmäinen kartoitusvuosi on 2008, joten kartoitus täydentää aikaisempia, 
vuonna 2008 ilmestyneitä selvityksiä.  Kartoitus sisältää tämän yhteenvedon ja liitteen, jossa 
kuvataan 117 kartoitukseen valittua kotimaista ja ulkomaista ennakointiraporttia. 
Hankkeen tavoitteena oli myös edistää ennakkotiedon leviämistä eri toimijoille. Hankkeessa jär-
jestettiin 30.3.2012 työpaja ”Eväitä metsäalan ennakointiin”, jonka tarkoituksena oli tukea enna-
kointitiedon kulkua, verkostoitumista ja ennakointia tukevien uusien toimintatapojen löytymistä 
metsäalalla. Kartoituksen tulokset tarjotaan sekä raporttina että linkkikokoelmana verkkosivulla.   
 
Toukokuussa 2012 
Tekijät   
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Tiivistelmä 
Ennakoinnin avulla voidaan paremmin varautua tulevaisuuden moninaisiin mahdollisiin muutok-
siin ja niiden vaatimiin päätöksentekotilanteisiin, arvioida tulevia uhkia ja mahdollisuuksia ja 
muodostaa yhteisiä tavoitteita, visioita ja toimenpidesuunnitelmia. 
Ennakointikartoituksen metsäalaa ja rinnakkaistoimialoja koskevissa raporteissa yhteistä on taus-
talla vaikuttavien yleisten globaalien muutostekijöiden ja niiden pitkän aikavälin trendien arvi-
ointi. Kotimaisissa ja kansainvälisissä ennakointitöissä esiin nostettuja trendejä ovat maailman 
moninapaistuminen, talouden ja kysynnän kasvun painottuminen kehittyviin kansantalouksiin 
etenkin Aasiaan, energian kysynnän kasvu, lisääntyvä kilpailu vähenevistä resursseista väestön- 
ja talouskasvun myötä, ilmastonmuutos sekä politiikan moninaistuminen eri puolilla maailmaa. 
Erityisesti metsäalalle on tunnistettu seuraavia trendejä: sähköisen viestinnän ja uusien materiaa-
lien paperinkysyntää vähentävä vaikutus, pakkauksien kysynnän kasvu etenkin kehittyvissä 
maissa, uusiutuvien energialähteiden merkityksen kasvu, kuljetuskustannusten nousu, hyvinvoin-
tipalvelujen kuten luontomatkailun suosion nousu ja asiakaslähtöisyyden korostuminen tulevai-
suuden tuote- ja liiketoimintamalleissa. 
Globaaleille trendeille on yhteisten muutosajureiden ja muiden keskinäisten kytkösten lisäksi 
tyypillistä kompleksisuus, epävarmuus ja riski. Monet toimijat näkevät tarvetta eri aloja yhdistä-
välle integroidulle tiedolle ja kaipaavat esimerkiksi talouden ja ympäristön tilan tulevan kehityk-
sen yhtäaikaista tarkastelua. Myös epävarmuutta ja riskiä käsitteleville tulevaisuustöille on ky-
syntää jatkossa.  
Myös metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden pitkän aikavälin kysynnän kehityksestä tarvittai-
siin lisää vaihtoehtoisia arvioita. Esimerkiksi sähköisten viestimien paperia korvaavasta vaiku-
tuksesta kehittyvissä maissa puuttuu tulevaisuustietoa. Kysynnän vaihtoehtoiset kehityssuunnat 
ja rakennemuutokset toimivat taustana arvioitaessa kotimaan metsäteollisuuden tulevaisuuden 
tuotantomahdollisuuksia. Näistä voidaan edelleen johtaa kotimaisen puun käytön arvioita, joita 
tarvitaan metsätalouden kehityksen ennakoinnissa.  
Vähähiiliseen talouteen siirtyminen vähitellen ja visiot siihen pääsemiseksi voidaan nähdä met-
säalaa ja koko yhteiskuntaa voimakkaasti muokkaavana tekijänä. Vaikka nykyiset visiot mm. 
biotalousyhteiskuntaan siirtymisestä eivät sellaisenaan toteutuisikaan, jo visioon pyrkiminen 
vaatii yhteistyötä eri toimialojen ja tieteenalojen välillä myös tulevaisuuden ennakoinnissa. Eri-
tyisesti metsäpohjaisen bioenergian hyödyntämiseen liittyvän teknologisen kehityksen ja uusien 
tuotteiden arvioinnille on tarvetta.  Myös metsäalan ennakointityöpajassa 30.3.2012 osallistujat 
nostivat erityisesti esiin käytännön tarpeen saada lisää tietoa metsäpohjaisia raaka-aineita hyö-
dyntävien teknologioiden tulevasta kehityksestä. Osallistujat kokivat, että eri teknologioista ja 
ylipäänsä metsäalaa koskien on kyllä tietoa saatavilla globaalisti, mutta he toivoivat uusia enna-
kointituotteita ja -palveluita tiedon kokoamiseen, suodattamiseen ja asiantuntija-arviointiin.  
Työpajan osallistujat kaipasivat lisää ennakointitöitä myös metsäalaa koskettavien politiikkojen 
tulevaisuuden kehityskuluista kansallisella, EU- ja kansainvälisellä tasolla. Tulevaisuusproses-
seissa on noussut yleisesti esiin tarve saada lisää tietoa ihmisten arvoista ja käyttäytymisestä tu-
levaisuudessa. 
Kysymystä siitä, miten metsäalan ennakointiyhteistyötä voitaisiin metsäalalla ja metsäalan ja 
muiden alojen toimijoiden välillä edistää, tarkasteltiin ennakointityöpajassa 30.3.2012. Kansalli-
nen metsäalan ennakointiverkosto sai kannatusta työpajassa kyselyyn vastanneiden joukossa. 
Ennakointiverkoston haluttiin kattavan laajasti metsäalan toimijat, mutta myös metsäalaa lähellä 
olevien alojen toimijat mainittiin ja metsäalan ulkopuolista maailmaa koskevaa tietoa esitettiin 
tarvittavan yhä enemmän. 
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1. Kartoituksen tausta ja tavoitteet  
 
Metsäalan tulevaisuutta koskevalla tutkimuksella on pitkät perinteet, ja ennakointiin tähtäävää 
tutkimusta ja selvityksiä on tehty runsaasti Suomessa ja muualla maailmassa. Metsäala sisältyy 
Suomessa usein myös moniin valtiovallan toimesta tehtäviin tulevaisuusselontekoihin, kuten 
esimerkiksi selonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta (Valtioneuvosto 2009).  
 
Laajempia, kirjallisuuteen perustuvia yhteenvetoja on kuitenkin olemassa melko vähän. Uusim-
mista metsäalaan keskittyvistä katsauksista voidaan mainita Eurooppaa koskeva selvitys (Pelli 
2008) sekä Metsäalan tulevaisuusfoorumin loppuraportti (Niskanen ym.  2008), jossa käsiteltiin 
laajasti metsäsektorin toimintaympäristön muutoksia 1990-luvun lopussa ja 2000-luvulla sekä 
tarkasteltiin 2000-luvulla valmistuneita metsäalan tulevaisuusselvityksiä. Hankekartoituksista 
voidaan mainita viime vuonna maa- ja metsätalousministeriölle tehty laaja metsäsektoriin liittyvä 
biotaloutta tukevien T & K -hankkeiden kartoitus (Miina & Nuutinen 2011).        
 
Seuraavan Kansallisen metsäohjelman (KMO) suunnittelussa tarvitaan monipuolista ennakointi-
tietoa toimintaympäristön tulevasta kehityksestä ja vaikutuksista metsäalalle. Seuraavaa metsä-
ohjelmaa on tarkoitus pohjustaa laatimalla metsäpoliittinen selonteko vuonna 2013, jota varten 
maa- ja metsätalousministeriöllä (MMM) on tarkoitus teettää pitkän aikavälin ennakointityö. 
Oman työnsä taustaksi MMM on pyytänyt Metlalta kartoitusta keskeisistä tulevaisuutta koske-
vista töistä.  
 
Tässä kartoituksessa oli tavoitteena koota luettelo kotimaisista ja keskeisimmistä ulkomaisista 
metsäalan ja sen rinnakkaissektoreiden pitkän aikavälin ennakointia koskevista raporteista vuo-
desta 2008 lähtien sekä laatia niistä yhteenveto.  Lisäksi kartoitettiin mahdollisia olemassa olevia 
ennakointiverkostoja ja hankkeita. Pääpaino työssä on kuitenkin ollut raporttien kartoituksessa.       
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2. Mitä ennakoinnilla tarkoitetaan?  
 
Ennakointi-käsitettä on käytetty kuvaamaan monia tulevaisuutta koskevia toimintoja kuten tule-
vaisuuden tutkimusta, strategista suunnittelua, visioiden muodostusta, trendianalyysiä ja skenaa-
riomallitusta (Pelli 2008). Valtioneuvoston raportissa (Valtioneuvosto 2011) ennakoinnilla tar-
koitetaan järjestelmällistä ja osallistuvaa prosessia, jossa kerätään, arvioidaan ja analysoidaan 
tietoa sekä laaditaan perusteltuja tulevaisuuskuvia ja visioita keskipitkän ja pitkän aikavälin tule-
vaisuudesta. Tulevaisuuden ennakoinnilla pyritään parantamaan päätöksenteon tietopohjaa. Tä-
mäntyyppinen määritelmä on käytössä mm. EU:ssa. Määritelmä korostaa ennakointitoiminnan 
merkitystä päätöksenteon tukena, ennakointityön systemaattisuutta ja osallistuvuutta, sekä sitä 
että ennakoinnin tuloksena tulisi olla vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. 
Tässä kartoituksessa ennakointi käsitetään laajasti ja mukaan on otettu metsäalan tulevaisuutta 
koskevia selvityksiä, tutkimuksia ja ennusteita.  Lisäksi on koottu keskeisimmät metsäalaa kos-
kettavat strategiat vuosilta 2008–2011. 
3. Kartoituksen toteutus ja rajaukset 
 
Ennakointiraporttien kartoitus on tehty kirjallisuushakuina. Kartoitus on kohdistettu metsäalaan 
ja sen toimintaympäristöön siltä osin kuin työt liittyvät kansallisen metsäpolitiikan suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Kartoitukseen sisältyvät metsäalan tulevaan kehitykseen ja toimintaympäristön 
muutoksiin vaikuttavat toimialakohtaiset tekijät. Myös rinnakkaistoimialoja, kuten energia-ala 
on otettu mukaan kartoitukseen. Kartoitusta varten käytiin läpi yli 120 raporttia, joista 117 rapor-
tille laadittiin lyhyet kuvaukset (ks. liite). 
 
Ennakointikartoitukseen on sisällytetty myös tärkeimpiä metsäalaan liittyviä strategisia ohjelmia, 
vaikka niiden valmisteluun liittyvä ennakointityö on usein parhaiten dokumentoitu muualla, esi-
merkiksi taustaraporteissa ja muissa selvityksissä. Tässä kartoituksessa tavoitteiden saavuttami-
seen keskittyvät strategiat on ryhmitelty omaksi ryhmäkseen varsinaisten ennakointiraporttien 
rinnalle. Strategioiden taustaraportit on luettu varsinaisiin ennakointiraportteihin. Tulevaisuuden 
tahtotilana ja tulevaisuuteen johtavine toimenpiteineen strategiat saattavat muokata tulevaa kehi-
tystä yhtä lailla kuin varsinaiset toimintaympäristön muutostekijät. Strategioita on valmisteltu 
viime aikoina myös työpajoin, jolloin työpajojen valmistelevat, tulevaisuuteen suuntautuvat poh-
dinnat jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle, jos niistä ei ole raporttia saatavilla.     
 
Tähän kartoitukseen on otettu mukaan julkisesti saatavissa olevia ennakointiraportteja, jolloin 
pois jää esimerkiksi yrityksissä omaan käyttöön tehtävä ennakointi-, tuote- ja kehitystyö sekä 
muualla tehtävää yritysten rahoittamaa työtä. Osa julkisesta aineistosta on myös maksullista.  
 
Perusteellinen ennakointitiedon tarve- ja katveanalyysi on rajattu pois kartoituksesta, koska sen 
pohjaksi olisi tarvittu ennakointitiedon tarpeiden määrittely. Kartoituksen aihealue käsittää koko 
metsäalan, joten näin laaja-alainen tietotarpeiden määrittely ei ollut mahdollista käytettävissä 
olevan ajan puitteissa.  Keskitymme jo toteutettujen julkaisujen kartoitukseen.   
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Kartoituksessa raportit on luokiteltu seuraaviin aihealueisiin: 1. Metsiin perustuvan biotalouden 
tuotteiden ja palveluiden kysyntä ja tuotanto, 2. Puun käyttö ja tarjonta, 3. Suomen metsäalan 
tulevaisuuskuvat, 4. Metsäsektoriin vaikuttavat globaalit muutostekijät ja rinnakkaissektoreiden 
ennakointi, 5. Metsäsektorin politiikat ja strategiat, 6. Metsäsektoriin läheisesti vaikuttavat poli-
tiikat ja strategiat. 
Luokittelun voidaan ajatella olevan suuntaa-antava, kun arvioidaan raporttien kattavuutta eri 
aihealueilla. Monet raporteista kuuluvat samaan aikaan myös useammalle aihealueelle.  
4. Yhteenveto tuloksista  
 
 Metsäsektoriin vaikuttavat globaalit trendit 
Suomalaisen metsäalan tai yleensä Suomen kansantalouden tulevaisuuden globaalia toimintaym-
päristöä on useissa töissä ennakoitu yhden globalisaatiokehityksen kuvauksen sijasta vaihtoeh-
toisilla kehityssuuntien ja skenaarioiden kuvauksilla (Niskanen ym. 2008, EVAn globaalit ske-
naariot 2009). Skenaariot eivät ole ennustuksia vaan erilaisten maailmojen kuvauksia, joista epä-
todennäköisetkin hyödyttävät strategista suunnittelua. Toisaalta vaihtoehtoiset skenaariot voivat 
tapahtua yhtäaikaisesti ja eri painotuksin eri puolella maailmaa (Niskanen ym. 2008).  
Globaalin toimintaympäristön tulevaa kehitystä on perinteisesti tarkasteltu taloudellisen, tekno-
logisen ja poliittisen kehityksen kannalta, joiden lisäksi sosiaalisten, ympäristöllisten ja kulttuu-
risten tekijöiden vaikutusta on pyritty arvioimaan (esim. Niskanen ym. 2008, EVAn globaalit 
skenaariot 2009). Vastavuoroisesti myös ympäristöntilan tulevan kehityksen arvioinnissa on ha-
vaittu tärkeäksi määritellä sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja teknologiset globaalit megatren-
dit ympäristötrendien lisäksi (SOER 2010: Assessment of global megatrends 2011).  
Viimeaikaisten suomalaisten ja kansainvälisten ennakointitöiden esiin nostamia metsäsektoriin 
kiinteästi vaikuttavia, pitkän aikavälin (2025–2100) globaaleja trendejä ovat seuraavat: 
- kehitys kohti taloudellisesti ja poliittisesti moninapaista maailmaa; kehittyvien kansantalouk-
sien, etenkin Aasian kansantalouksien ja niiden painoarvon kasvaminen 
 
- väestönkasvukehityksen eriytyminen eri alueilla; voimakas väestönkasvu Afrikassa, Aasiassa 
ja Latinalaisessa Amerikassa, väestön ikääntyminen Euroopassa ja Japanissa ja jopa vähen-
tyminen Itä-Euroopassa, Venäjällä ja noin 2030 lähtien mahdollisesti myös Kiinassa, siirto-
laisuuden kasvu, kaupungistuminen jatkuu 
 
- energian kysynnän kasvu, energian hinnan nousu, öljyn saatavuuden heikkeneminen, kasva-
va kilpailu energiavarannoista; teknologisen kehityksen vauhti mutta myös politiikka määrit-
televät siirtymänopeutta fossiilisista lähteistä uusiutuviin 
 
- kasvava kilpailu muistakin resursseista kuten ruuasta, vedestä ja käyttökelpoisesta maasta 
globaalin väestönkasvun, talouskasvun ja ilmastonmuutoksen mahdollisten haittavaikutusten 
myötä;  ruuan hinnan nousu, ruokahuolto tärkeää  9 miljardiin kasvavaksi arvioidulle globaa-
lille väestölle (arvio vuoteen 2050/2070 mennessä); maataloustuotannon tehostuminen, 
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maankäytön muutokset ja luonnonekosysteemien vähentyminen uhkaavat myös luonnon mo-
nimuotoisuutta ja heikentävät maan tuotoskykyä 
 
- ilmasto muuttuu kuluvan vuosisadan aikana;  muutoksen suuruuteen voidaan vaikuttaa hillin-
tätoimin 
 
- politiikkojen (eng. policies) kasvava moninaisuus moninapaisuuden myötä; kehittyvien kan-
santalouksien kasvava geopoliittinen ja taloudellinen vaikutusvalta mahdollistaa näiden mai-
den itsenäisen politiikkamuodostuksen taloudessa ja politiikassa ilman eurooppalaisten tai 
länsimaalaisten politiikkojen tai normien sisällyttämistä sellaisenaan; vaikutukset politiikan 
muodostuksen moninapaisuudesta ja mahdollisesta uudelleen ryhmittymisestä alueittain voi-
vat näkyä monin tavoin, myös kansainvälisessä multilateraalisessa yhteistyössä ja ympäristö- 
ja ilmastokysymyksissä 
 
Lähteinä on käytetty: IPCC 2007, Yhdysvaltain NIC:n Global trends 2025 (2008), Niskanen ym. 
2008, EVAn globaalit skenaariot (2009), Euroopan komission The World in 2025 (2009), Don-
ner-Amnell ym. 2011, Maailmanpankin Global Development Horizons 2011 (2011), SOER 2010 
Assessment of global megatrends (2011), YK:n United Nations World Population Prospects 
(2011), Beland Lindahl ja Westholm 2011, IEA:n World Energy Outlook 2011 (2011), Koljonen 
ym. 2012.  
 
Erityisesti metsäalalle on identifioitu seuraavia globaaleja trendejä, joiden osalta tarkasteluajan-
jakso on yllämainittuja globaaleja trendejä lyhyempi eli vaikutukset nähtävissä oletettavasti no-
peammin: 
- sähköisen viestinnän kasvu ja uudet materiaalit vievät paperilta viestintään ja perinteiseen 
painamiseen liittyviä markkinoita; vaikka paperin kysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa mm. 
Aasiassa, niin paperimarkkinoiden ja viestinnän rakenteellinen muutos koettelee etenkin Eu-
rooppaa ja Pohjois-Amerikkaa  
 
- pakkaamisen arvioitu vuosittainen kasvu maailmalla on noin 3 prosenttia, ja nopeinta kasvu 
on kehittyvissä maissa. Perinteisten paperin ja kartongin nykyistä 40 prosentin osuutta maa-
ilman pakkaamisen arvosta haastavat pitkällä aikavälillä biomuovit, joilla arvioidaan olevan 
pakkausmateriaaleista suurimmat kasvumahdollisuudet. 
 
- ilmastopolitiikka ja kilpailu energiavarannoista lisäävät uusiutuvista energialähteistä tuotetun 
energian kysyntää, mikä lisää kiinnostusta myös metsiin ja puuhun perustuvaan bioenergi-
aan; kiinnostus myös muihin metsäpohjaisiin ilmastohyötyihin lisääntyy kuten metsien hii-
linieluihin ja puurakentamiseen 
 
- kuljetusten ja liikenteen kustannukset nousevat kohoavien energiakustannusten ja mahdollis-
ten ympäristön- ja ilmastonsuojelullisten verojen takia (kuten polttoainevero, Itämeren rikki-
direktiivi); suorat vaikutukset metsäteollisuuden globaaleihin materiaali- ja energiavirtoihin; 
mahdollisena seurauksena erilaiset optimialueet eri toiminnoille kuten metsäteollisuuden tuo-
tannolle, matkailulle ja metsätaloudelle 
 
- hyvinvointiin, terveyteen ja elämyksiin perustuvien palveluiden kuten luontomatkailupalve-
lujen suosio kasvaa 
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- tulevaisuuden uudet tuote- ja liiketoimintakonseptit  löytyvät asiakastoimialan ja metsäalan 
rajapinnalta asiakas- ja käyttäjälähtöisesti 
 
Lähteet:  Niskanen ym. 2008, Ahvenainen ym. 2009, Hietanen 2010, Kivisen ja Kaunosen ske-
naariot Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa varten 2010, Hetemäki ym. 2011, Donner-
Amnell ym. 2011, Beland Lindahl ja Westholm 2011, PIRA 2010, 2012, Jonsson 2011. 
Yllämainittujen globaalien trendien lisäksi mm. globaalista talouskasvusta ja kansainvälisen 
kaupan sääntelyn kehityksestä ennakointitöissä esitettiin erisuuntaisia trendejä, usein tarkoituk-
sella, jotta skenaarioissa kuvattaisiin myös vastakkaisia kehityskulkuja ja ääriesimerkkejä. Kes-
kimääräisten skenaarioiden mukaan globaalin talouskasvun ajateltiin jatkuvan, vaikka kasvu 
taantuisikin tietyillä alueilla. Täysin vapaata maailmankauppaa ei pidetty todennäköisenä kehi-
tyksenä, vaan eriasteinen protektionismi säilyy tai saattaa jopa lisääntyä tiettyjen skenaarioiden 
mukaan. Kaikkiaan globaalien trendien havaittiin olevan voimakkaasti kytköksissä toisiinsa ja 
useilla trendeillä olevan yhteisiä muutosajureita. 
Uusimmat ennakointityöt korostavat myös epävarmuutta ja riskiä, joko yksittäisten trendien 
kohdalla tai muodostaessaan toisistaan voimakkaasti poikkeavia skenaariota eli maailmojen ku-
vauksia. Yllämainittuihin globaaleihin trendeihin liittyvien epävarmuuksien lisäksi aseelliset 
konfliktit, pandemiat ja luonnon- ym. suurkatastrofit ovat erityisen vaikeasti arvioihin sisällytet-
täviä.  Toisaalta epävarmuuteen voi liittyä positiivisia, vaikkakin vaikeasti ennakoitavia kehitys-
kulkuja kuten mahdolliset teknologiset harppaukset, joiden avulla voitaisiin ratkoa tärkeitä glo-
baaleja haasteita kuten vaihtoehtoisiin energialähteisiin perustuvan energian tuotannon lisäämi-
nen, ruokahuolto ja ilmastonmuutoksen hillintä. Usein suurta epävarmuutta sisältävän tapahtu-
man, kuten teknologisen harppauksen tai luonnonkatastrofin ajoituksen arviointi on haasteellista. 
Globaalien trendien kompleksisuuden, keskinäisten kytkösten ja epävarmuuden takia monet toi-
mijat kaipaavat eri aloja yhdistävää, integroivaa ennakointitietoa (esim. SOER 2010, Hänninen 
ym. 2012): etenkin maailmantalouden ja ympäristön tilan tulevan kehityksen yhtäaikaiselle tar-
kastelulle nähdään tarvetta. Epävarmuutta ja riskiä käsitteleville tulevaisuustöille on myös ky-
syntää jatkossa, vaikka riskiä on käsitelty suomalaisenkin metsäteollisuuden näkökulmasta (Il-
mola ym. 2011). 
 
Metsäteollisuuden perinteiset tuotteet ja puun käyttö  
Perinteisten metsäteollisuustuotteiden tulevaisuutta koskevat arviot ovat perustuneet matemaatti-
siin malleihin (esim. Hujala ja Hilmola 2009, EFSOS II 2011), kvalitatiiviseen haastatteluaineis-
toon (esim. Rautanen 2009) sekä erilaisiin laskelmiin ja trendianalyyseihin (esim. Hetemäki ja 
Hänninen 2009). Paino- ja kirjoituspaperin markkinoilla tärkein tulevaan kulutukseen vaikuttava 
tekijä on sähköisen viestinnän kehitys, joka korvaa paperia lukutuotteissa. Pohjois-Amerikan 
markkinoilla kulutus alenee ja merkkejä laskusta on myös Euroopassa. Euroopalle laadituissa 
vuoteen 2030 ulottuvissa skenaariotarkasteluissa (EFSOS II 2011) paperin tuotanto ja kulutus 
ovat sidoksissa uusiutuvan energian käytön lisäämistavoitteisiin. Puuenergian käytön merkittävä 
kasvu johtaa puun kysynnän ja hinnan nousuun ja sen myötä paperin tuotannon ja lopulta kulu-
tuksen alenemiseen.   
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Koko maailman tasolla paperin kulutuksen ennakoidaan kasvavan pitkällä aikavälillä kehittyvien 
maiden, kuten Kiinan kysynnän ansiosta (esim. Hetemäki 2008, Hetemäki ja Hänninen 2009, 
Uronen 2010, EFSOS 2011, Jonsson ym. 2011). Tosin kehittyvissäkin maissa sähköiset viestimet 
todennäköisesti tulevat vaikuttamaan paino- ja kirjoituspaperin kulutukseen. Venäjällä sähköisil-
lä viestimillä on havaittu olevan tiedonvälityksessä paperia korvaavaa vaikutusta (esim. Hujala ja 
Hilmola 2009), mutta siitä, millä vauhdilla sähköiset viestimet paperia kehittyvissä maissa tule-
vaisuudessa korvaavat, puuttuu ennakointitietoa.  
Puutuotteiden kulutuksen ennakoidaan kasvavan puurakentamisen lisääntyessä puunkäytön edis-
tämistoimien ansiosta maailmalla etenkin alueilla, joissa väestönkasvu on suurta. Myös asunto-
jen korjaustarpeiden kasvun ja erityisesti pyrkimyksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on 
arvioitu lisäävän puutuotteiden käyttöä tulevaisuudessa (Hetemäki ja Hänninen 2009, Hetemäki 
ym. 2011. EFSOS II (2011) vuoteen 2030 ulottuvien skenaarioiden mukaan myös Euroopan sa-
hatavaran ja puulevyjen tuotantoon ja kulutukseen vaikuttaa puuenergian käytön kasvu. Puu-
energian käytön edistämisen seurauksena puun hinta nousee, mikä vähentää selvimmin puulevy-
jen tuotantoa ja kulututusta perusuraan verrattuna. Rautasen (2009, myös Nuutinen ym. 2009) 
asiantuntijahaastatteluihin perustuvan skenaariotyön mukaan ilmastonmuutoksella, metsäteolli-
suuden rakennemuutoksella ja Itä-Euroopan sahateollisuuden kehityksellä olisi suurimmat vaiku-
tukset sahateollisuuden kysyntään ja asiakasrakenteisiin vuoteen 2020 mennessä. Tulevaisuudes-
sa sahateollisuuden menestymistä lisäisivät uudet tuotevalikoimat ja toiminnan asiakaslähtöisyy-
den lisääminen. Sama koskee myös vanerin tuotantoa. Uudentyyppisillä vanerijalosteilla olisi 
kyettävä edistämään tuotannon kannattavuutta ja luomaan merkittävää arvonlisän kasvua (Hur-
mekoski 2011).  
Perinteisten metsäteollisuustuotteiden kysyntään vaikuttavista tekijöistä tai loppukäytön kehityk-
sestä on vuoden 2007 jälkeen julkaistua uutta tutkimus- ja ennakointitietoa suhteellisen niukasti. 
Koska lopputuotteiden kysynnän pitkän aikavälin kehitysarvioita ja skenaarioita tarvitaan arvioi-
taessa metsäteollisuuden tulevaisuuden tuotantomääriä, joista voidaan johtaa kotimaisen puun 
käytön arvioita, tarvittaisiin monipuolisempaa tulevaisuustietoa kysynnän vaihtoehtoisista kehi-
tyssuunnista ja rakennemuutoksista sekä uusista tuotteista.  Teollisuuden puun käyttö ei välttä-
mättä lisäänny uusien tuotteiden myötä, koska osaan uusista tuotteista käytetään vähemmän puu-
kuitua kuin perinteisiin tuotteisiin. Kuitenkin uudet tuotteet voivat olla tärkeitä metsäteollisuuden 
kannattavuudelle (Uusivuori ym. 2008). 
Metsäteollisuuden perinteisten tuotteiden tuotantomääriä koskevia tulevaisuuskuvia on laadittu 
ja käytetty tarkoituksena muodostaa käsitys tulevasta puun käytöstä. Esimerkiksi VATTin 
VERM-mallin tulosten mukaan Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö voisi viime vuosien kapa-
siteetin sulkemisista huolimatta palautua vuoteen 2020 mennessä lähelle taantumaa edeltänyttä 
tasoa (Honkatukia & Simola 2011). Tarkastelussa viennin kysyntänäkymien on oletettu olevan 
valoisimmat kartongille ja sellulle, joiden kapasiteetit voisivat tulevaisuudessa myös hieman 
kasvaa. Metlan trendilaskelmiin perustuvan arvion mukaan perinteinen metsäteollisuuden puun 
käyttö vähenisi vuoteen 2020 mennessä noin kolmanneksen huippuvuodesta 2007 alenevan pai-
no- ja kirjoituspaperin kysynnän ja lopputuotteiden markkinahintojen heikentäessä Suomen kus-
tannuskilpailukykyä vientimarkkinoilla (Hetemäki ja Hänninen 2009). Tulevaisuuden vien-
tinäkymät arvioitiin parhaimmiksi puutuotteille ja kartongille. 
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Lopputuotteiden tulevan kysynnän lisäksi vienti- ja tuotantomahdollisuuksiin vaikuttaa kotimaan 
metsäteollisuuden kustannuskilpailukyky suhteessa ulkomaisiin kilpailijoihin. Esimerkiksi Rau-
tasen (2009) haastattelututkimuksen mukaan Itä-Euroopan halvemman tuotannon kanssa kilpai-
leminen koetaan sahateollisuudessa yhdeksi suurimmista haasteista. Suhteellisen kilpailukyvyn 
vaikutuksiin lopputuotemarkkinoilla olisikin metsäteollisuuden tuotannon ja puunkäytön tulevai-
suuden skenaarioissa hyvä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.  
Maailmanmarkkinoiden globalisaation vuoksi paperin ja sellun tuotannon painopiste siirtyy yhä 
enemmän eteläiselle pallonpuoliskolle (esim. Jonsson ym. 2011). Tämä vaikuttaa Euroopan ja 
sitä kautta Suomen metsäsektorin tulevaisuuteen. Sahateollisuus voi myös hyötyä kehittyvistä 
bioenergiamarkkinoista kysynnän kasvun nostaessa sen sivutuotteiden hintaa.  
 
Uudet biotalouden tuotteet ja teknologiat, ml. bioenergia  
Uusien biotuotteiden ja biomassapohjaisen energian markkinapotentiaalin on arvioitu kasvavan 
vuosina 2015–2030 noin 505 miljardista Yhdysvaltain dollarista (USD) 1309 miljardiin dollariin 
vuoteen 2030 mennessä, kun perinteisillä metsäteollisuustuotteilla kasvu on 495 dollarista 545 
dollariin (Forest Products…2011).   
Metsiin perustuvassa biotaloudessa on jo pitkään kehitetty uusia tuotteita ja teknologioita, tuo-
reina tuote-esimerkkeinä puumuovikomposiitit, mikrofibrillisellu, älykkäät lääkepakkaukset, 
komposiittitekniikkaan perustuva muotoiltava vaneri ja mäntyöljy- ja energiapuupohjaiset bio-
polttonesteet.  Lisäksi nk. perinteisen metsäteollisuuden kuten paperiteollisuuden puolella on 
jatkettu tutkimus- ja kehitystyötä mm. resurssien kuten energian- ja puuraaka-aineen käytön te-
hostamiseksi. Tutkimus- ja kehitystyö on ollut vilkasta sekä yritysten sisällä että yritysten, tut-
kimuslaitosten, yliopistojen ja muiden toimijoiden kesken esimerkiksi Tekesin BioRefine-
ohjelmassa (2007–2012), johon kuuluu myös metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskit-
tymän Metsäklusteri Oy:n Tulevaisuuden biojalostamo -ohjelma (FuBio, Future Biorefinery). 
Varsinaisia julkisesti saatavilla olevia ennakointitöitä uusista tuotteista ja teknologisesta kehityk-
sestä on tehty vähemmän. Osa ennakointityöstä tehdään luontevasti yritysten sisällä, ja tulokset 
eivät näin ollen ole vapaasti saatavilla eivätkä osa tämänkaltaisia kartoitushankkeita, esimerkkinä 
kotimaisen pakkausalan tulevaisuusprosessin yritys-asiakas-osiot (Ahvenainen ym. 2009). 
Metsäsektorin tulevaa kehitystä arvioivissa ennakointitöissä on korostettu bioenergian merkityk-
sen kasvua lähitulevaisuudessa (esim. Uusivuori ym. 2008, Hetemäki ym. 2011). Metsiin perus-
tuvaan bioenergiaan liittyvien ennakointihankkeiden ja -raporttien määrä onkin kasvanut viime 
aikoina ilmasto- ja energiapolitiikan merkityksen lisääntyessä. EU:n asettamat tavoitteet uusiu-
tuviin energianlähteisiin perustuvan energian käytölle vuoteen 2020 mennessä ja niiden kansalli-
set osatavoitteet ovat olleet useiden kotimaisten ennakointitöiden lähtökohtana.  
Suomessa on tehty arvioita energiapuuvaroista, etenkin metsähakkeen korjuupotentiaalista eri 
hakkuuskenaarioilla ja metsäenergian hyödyntämispotentiaalista ja resurssitarpeista vuonna 2020 
(Kärhä ym. 2009a, 2009b, Laitila ym. 2010). Lisäksi on arvioitu metsähakkeen ja puupohjaisen 
biodieselin käytön lisäämisen ilmasto- ja taloudellisia vaikutuksia (Forsström ym. 2012, Lind-
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roos ym. 2012) ja nestemäisten puupohjaisten biopolttoaineiden tulevaisuudennäkymiä (Näyhä 
ym. 2009, Heinimö ym. 2011). Kallion ym. (2011) tutkimuksessa mallinnettiin hallituksen met-
sähakkeen energiakäytölle esittämien lisäämistavoitteiden taloudellista kestävyyttä ja kustannuk-
sia, kun metsähaketta käytetään lämmön ja sähkön tuotantoon sekä biopolttoaineen tuotantoon 
kolmessa biodieselin tuotantoyksikössä. Koska kantojen ja korjuutähteiden tarjonta riippuu raa-
kapuun hakkuista, politiikan tavoitteiden saavuttaminen näyttää tulosten mukaan haastavalta 
ilman metsäteollisuuden, erityisesti tukkia käyttävän teollisuuden, tuotantokapasiteetin laajenta-
mista.  
Euroopan tasolla on esimerkiksi EUwood-hankkeessa mallitettu inventointitiedon pohjalta ja eri 
rajoitteiden vallitessa EU-maiden kokonaispuubiomassan tarjontapotentiaalia 2010–2030 (Man-
tau ym. 2010, Verkerk ym. 2010). Lisäksi hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n 
tutkijat ovat arvioineet globaalin metsäperustaisen bioenergiapotentiaalin vuodelle 2050 ja uusiu-
tuviin energianlähteisiin perustuvan energian käytön eri ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioilla 
SSREN-raportissaan (IPCC SSREN 2011). 
Teknologinen kehitys on tärkeä tekijä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen tulevaisuu-
den kehityksessä. Metsäbiomassapohjaisten biojalostamoiden tulevaisuuden kehitystä, myös 
teknologista kehitystä on selvitetty asiantuntijakyselyin ja laskelmin (Näyhä ym. 2009, Heinimö 
ym. 2011). 
Metsäalan ennakoinnissa olisi tarvetta laajalle katsaukselle yleisesti metsäraaka-ainetta hyödyn-
tävien teknologioiden tulevaisuuden kehityksestä. Esimerkiksi IPCC:n globaalin SSREN -
raportin tekijät havaitsivat uusiutuvien energianlähteisiin perustuvan energian käytön arvioiden 
riippuvan suuresti energiantuotantoteknologioiden kehityksestä tehdyistä oletuksista. Myös met-
säalan ennakointityöpajassa 30.3.2012 osallistujat nostivat erityisesti esiin käytännön tarpeen 
saada lisää tietoa metsäpohjaisia raaka-aineita hyödyntävien teknologioiden tulevasta kehitykses-
tä (Hänninen ym. 2012). Osallistujat kokivat, että eri teknologioista on kyllä tietoa saatavilla 
globaalisti, mutta he toivoivat uusia ennakointituotteita ja -palveluita tiedon kokoamiseen, suo-
dattamiseen ja asiantuntija-arviointiin.  Osa teknologista kehitystä koskevasta ennakointityöstä 
tehdään tosin yritysten omaan käyttöön eivätkä tulokset ole saatavilla. 
 
Puumarkkinat  
Tulevaisuudessa suuri haaste Euroopan ja samalla Suomen metsäalalle on EU:n uusiutuvan 
energian käytön tavoitteet, jotka lisäävät puuraaka-aineen kysyntää alueella (Jonsson ym. 2011, 
EFSOS II).  Euwood-hankkeen vuoteen 2020 ulottuvien arvioiden mukaan Euroopan Unionin 
(27 valtiota) alueen puuvarat eivät riittäisi kattamaan alueen puuraaka-ainetarvetta  vuoteen 2030 
mennessä (Mantau ym. 2010). Suuria kysyntäpaineita syntyisi EUn metsäisten maiden, kuten 
Pohjoismaiden puumarkkinoille. Toisaalta Pohjoismaissa niiden vientimarkkinoiden paperin 
kysynnän alenemisesta johtuvaa kuitupuun kysynnän laskua kompensoisivat kehittyvät bioener-
giamarkkinat.   
Suomessa metsien vuosittainen kasvu on noussut 103,7 miljoonaan kuutiometriin ja käyttöaste 
on ollut viime vuosina noin 77 % laskennallisesta hakkuumahdollisuudesta (esim. Sevola 2011). 
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Tämän vuoksi puumarkkinoilla voitaisiin arvioida olevan runsaasti potentiaalista puun tarjontaa, 
mikä toisi kotimaista puuta markkinoille. Metsien ikä- ja puulajirakenteen vuoksi erityisesti koi-
vua käyttävä teollisuus on kuitenkin ollut paljolti tuontikoivun varassa. Myös muita puulajeja on 
tuotu paljon, ja suurimmillaan tuontipuun osuus on ollut noin neljännes teollisuuden puun käy-
töstä.  
Puuntuonnin muutosten vaikutuksia puumarkkinoille ja kansantalouteen ovat selvittäneet mm. 
Honkatukia ym. (2008) ja Kansallisen Metsäohjelman 2015 valmistelun yhteydessä Uusivuori 
ym. (2008). Skenaarioanalyysin tulosten mukaan raakapuun tuonnin loppuminen Venäjältä joh-
taisi vuoteen 2020 mennessä kantohintojen ja hakkuiden nousuun sekä metsäteollisuuden tuo-
tannon kannattavuuden alenemiseen. Tuotantomäärän arvioitiin alenevan erityisesti sahateolli-
suudessa. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisen vaikutuksia kotimaan metsäteollisuu-
teen ja raakapuumarkkinoille selvitettiin Kansallisen Metsäohjelman 2015 valmistelun yhteydes-
sä vuoteen 2015 mennessä (Uusivuori ym. 2008).  
Puun tarjonta on riippuvaista puun hintakehityksestä ja metsänomistajakunnan rakenteen,  tavoit-
teiden ja käyttäytymisen muutoksista. Pitkän aikavälin muutoksia metsänomistajakunnassa on 
analysoitu valtakunnallisiin haastatteluaineistoihin perustuen Metsäntutkimuslaitoksessa jo pit-
kään. Tuoreimpien tulosten mukaan uudet metsänomistajat ovat todennäköisimmin kaupunkilai-
sia ja korkeammin koulutettuja ja myös taloudellisesti aiempaa vähemmän riippuvaisia metsätu-
loista. Uusi metsänomistajapolvi tekee todennäköisesti itse entistä harvemmin metsänhoitotöitä 
tai hankintahakkuita. Metsänomistajien muuttuminen asettaa haasteita erityisesti neuvontaa ja 
palveluja tarjoaville julkisille organisaatioille, metsänhoitoyhdistyksille ja markkinoilla toimivil-
le palveluyrittäjille (esim. Karppinen ja Tiainen 2010). Metsänomistajan profiilia vuonna 2030 
ennakoivassa haastatteluihin perustuvassa selvityksessä (Rämö ym. 2009) tulevaisuuden metsän-
omistajat ottavat huomioon metsiä hoitaessaan enemmän myös ilmasto- ja ympäristötekijöitä. 
Vaikka aineettomat arvot korostuvat, metsänomistuksesta halutaan myös taloudellista hyötyä ja 
tärkeäksi tulee aineettomien ja taloudellisten tavoitteiden yhdistäminen.   
 
Metsä- ja puuvarat ja metsäympäristön tila 
Puuvarojen tulevaisuuden kehitystä on Suomessa arvioitu eri hakkuulaskelmilla jo pitkään. Met-
lan kehittämä MELA-malli yhdistettynä metsän inventointiaineistoon on tuottanut yksityiskoh-
taisia ennusteita metsien rakenteen kehityksestä ja hakkuumahdollisuuksista. Uusimmissa arvi-
oissa on puuston tilavuuden kehityksen lisäksi arvioitu kasvavan puuston hiilen sidontaa ja met-
sien kokonaishiilitasetta erilaisissa hakkuu- ja/tai ilmastoskenaarioissa (Matala ym. 2009, Sievä-
nen ym. julkaisussa Uusivuori ym. 2008). Myös energiapuuvaroista, etenkin metsähakkeen kor-
juupotentiaalista on tehty arvioita eri hakkuuskenaarioilla (Kärhä ym. 2009a, Kärkkäinen ym. 
2008, Laitila ym. 2008, 2010).  
Ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäekosysteemeihin on tutkittu runsaasti Suomessa mm. puus-
ton kasvun ja metsätuhojen osalta mm. FINADAPT-ohjelmassa (yhteenvedot mm. Finland’s 
Fifth National… 2009, Niinistö 2011) ja jatketaan mm. Suomen Akatemian FICCA-
tutkimusohjelmassa (Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta -tutkimusohjelma, FICCA 2011–
2014). Metsätalouden ja metsäluonnon haavoittuvuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen on 
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viime aikoina arvioitu mm. VACCIA-hankkeessa (Bergström ym. 2011). Metsäluonnon moni-
muotoisuuteen tulevaisuudessa vaikuttavat ilmastonmuutoksen lisäksi myös metsänkäsittely: 
Ilmaston lämpeneminen lisää lajistoa eteläisten lajien menestyessä yhä pohjoisempana, mutta 
toisaalta tietyt pohjoiset elinympäristöt kuten palsasuot voivat kärsiä. Metsissä lahopuun ja muun 
karikkeen määrä voi lisääntyä, millä on suotuisa vaikutus monimuotoisuuteen. Toisaalta metsän-
käsittelyllä kuten metsänhoidon menetelmillä ja hakkuilla, suojelualan lisäyksellä tai intensiivi-
sesti käsitellyn metsäpinta-alan lisääntymisellä on voimakas vaikutus metsien monimuotoisuu-
teen, myös tulevaisuudessa (Finland’s Fifth National… 2009, Raunio ym. 2008, Jonsson ym. 
2011).  
 
Strategiat 
Strategiatöiden ja -prosessien määrä vaikuttaa lisääntyneen viime vuosina. Kartoituksen rajaus 
vuoteen 2008 sulki joitakin olennaisia strategiatöitä kartoituksen ulkopuolelle kuten Metsäteolli-
suus ry:n Suomen puutuoteteollisuus 2020 -strategia (2006) ja Korjausrakentamisstrategia 2007–
2017 (2007). Ennakointi- ja strategiatyön merkityksen kasvu näkyy myös strategioiden päivityk-
sinä (KMO 2015 (2010)) ja ”uusina” strategioina ja strategiavalmisteluina (Metsäalan strategi-
nen ohjelma (MSO), Kansallinen luonnonvarastrategia 2009, Biotalous Suomessa – arvio kansal-
lisen strategian tarpeesta 2010). Lisäksi Tekesin ennakointi- ja strategiatyö on esimerkki jatku-
vasta prosessista.  
 
Arvot ja politiikka  
Kuluttajien, asiakkaiden tai kansalaisten arvot, mieltymykset ja käyttäytyminen ovat nousseet 
esiin viimeaikaisissa ennakointitöissä.  Asiakasnäkökulma on huomioitu jo useissa kotimaisissa 
ennakointi- ja strategiaprosesseissa kuten Kansallisessa metsäohjelmassa ja Metsäalan strategi-
sessa ohjelmassa. Myös Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiassa korostetaan asiakasta ja 
käyttäjää kehityksen vetäjänä. Samoin Tekesin ennakointiin pohjautuvassa strategiaprosessissa 
pidetään asiakasrajapintaa tärkeänä. Asiakaslähtöisyyttä korostettiin myös Metsäalan tulevai-
suusfoorumin selvityksessä, jonka tarkoituksena oli arvioida mitä uusia metsän ja puun käyttöön 
perustuvia arvoketjuja on mahdollista synnyttää (Niskanen ym. 2008). Myös metsäklusteriin, ja 
sen sisällä etenkin pakkausalaan, ja metsäsektorin rinnakkaisaloihin kohdistetun Tulevaisuus 
paketissa -hankkeen tulevaisuusprosessin tuloksena tähdennetään yhteistyötä metsäsektorin asia-
kastoimialojen yritysten kanssa.  Hankkeessa toteutettiinkin erilliset, asiakasklusterit osallistavat 
tulevaisuustyöt (Ahvenainen ym. 2009). Erilaisista taustaorganisaatioista tulevat metsäalan en-
nakointityöpajan osallistujat pitivät vastaavasti kuluttajien ja kansalaisten arvoja ja käyttäytymis-
tä aiheena, josta he tarvitsisivat lisää ennakointitietoa käytännön työhönsä yrityksissä, etujärjes-
töissä, valtionhallinnossa ja tutkimusorganisaatioissa (Hänninen ym. 2012). 
Arvot heijastuvat myös politiikassa. Viimeaikoina etenkin ilmasto- ja energiapolitiikka on ollut 
voimakas kansainvälinen muutostekijä, ja ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutukset näkyvät met-
säsektorilla etenkin kiinnostuksena bioenergian tuotantoon. Vastaavasti maa- ja elintarviketalou-
den ennakoinnissa maatalouspolitiikka, etenkin EU-tasolla, on tunnistettu yhdeksi tärkeimmäksi 
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suomalaisen maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristöä muovaavaksi tekijäksi (Niemi ja 
Rikkonen 2010). Globaaleja trendejä analysoivissa selvityksissä kansainvälisen politiikan kehi-
tystä on painotettu yhtenä trendinä, jonka vaikutus on suuri, mutta jonka suunnalla on monta eri 
vaihtoehtoa (esim. World Energy Outlook 2011). Metsäalaa koskettavien politiikkojen tulevai-
suuden kehityskuluista kaivataan lisää ennakointitöitä, mikä tuli esiin myös tuoreessa metsäalan 
ennakointityöpajassa (Hänninen ym. 2012). 
 
Ennakointiverkostot 
Kansallinen ennakointiverkosto (KEV) on ennakoijien keskustelu- ja koordinaatiofoorumi. Sen 
tarkoituksena on yhdistää ennakointiasiantuntijoita ja päätöksentekijöitä. Verkoston ydinryhmä 
koostuu lähinnä julkishallinnon organisaatioista, joilla on jatkuvaa ennakointi-toimintaa. Näitä 
organisaatioita ovat Elinkeinoelämän Keskusliitto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Elinkei-
noelämän valtuuskunta, FinNode, Finpro, Kuntaliitto, Sitra, Suomen Akatemia, Tekes, Tulevai-
suuden tutkimuskeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja valtionhallinnon edustajana 
Valtioneuvoston kanslia. Sitra koordinoi Kansallisen ennakointiverkoston toimintaa.  
Kansallinen ennakointiverkosto ylläpitää Foresight.fi-verkkosivuja, jotta ennakointitieto ja kes-
kustelijat kohtaisivat. Foresight.fi on tarkoitettu yhtä lailla asiantuntijoille, päätöksentekijöille 
kuin kaikille tulevaisuuskeskustelusta kiinnostuneille kansalaisille. Kansallisen ennakointiver-
koston tavoitteena on nostaa suomalaisen yhteiskunnan uudet haasteet ja mahdollisuudet keskus-
teltaviksi, tutkittaviksi ja päätettäviksi (http://www.foresight.fi). 
Nykyisen hallituksen käynnistämä tulevaisuusselontekoprosessi jatkaa edellisen hallituskauden 
valtionhallinnon ennakointiverkoston (2007–2011) työtä. Ministerityöryhmä ohjaa tulevaisuus-
elonteon valmistelua ja toimeenpanoa. Valtioneuvoston kanslia vetää prosessia, johon myös Te-
kes, Sitra ja Suomen Akatemia osallistuvat aktiivisesti. Hallituksen tulevaisuusselonteon teema-
na on Suomen kestävän kasvun malli ja kansalaisten hyvinvointi muuttuvassa maailmassa. Tule-
vaisuusselonteko tarkastelee kehitystä seuraavien 10–20 vuoden aikana talouden, hyvinvoinnin 
ja ympäristön näkökulmista, globaaleissa yhteyksissään. Selonteossa tunnistetaan mahdollisia 
kehityssuuntia sekä asetetaan hallituksen tavoitteet ja strategiset linjaukset. Tulevaisuusselonteon 
valmistelussa samoin kuin sen toimeenpanon edistämisessä tehdään laajasti yhteistyötä asiantun-
tijoiden ja sidosryhmien kanssa sekä kuullaan kansalaisia. Selonteon valmistelun rinnalla on 
käynnissä tutkimushanke, jossa kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi esimerkkien valossa 
maailmantalouden muutosta ja kestävän kasvun ratkaisuja. Tulevaisuusselonteon on tarkoitus 
valmistua keväällä 2013 (http://vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko343008).  
Valtioneuvoston tulevaisuusselontekoprosessin lisäksi Suomessa on käynnissä alueellisia enna-
kointiprosesseja, joista esimerkiksi Keski-Suomen prosessissa pyritään alueellisen ennakointi-
verkoston toimijoiden aktiivisuuteen vastuuhenkilöiden ja ennakointilupausten kautta 
(http://www.peda.net/veraja/toimivattyomarkkinat/ennakointi/prosessi). 
Metsäalalla ei ole muodostunut varsinaista, pysyvää ennakointiverkostoa. Kuitenkin Joensuun 
yliopiston Metsäalan tulevaisuusfoorumi (2003–2008) ja myöhemmin Itä-Suomen yliopiston 
Metsäalan ennakointiyksikkö (2008–2011) ovat koonneet monipuolisesti metsä- ja lähialojen 
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asiantuntijoita ja toimijoita osallistumaan metsäalan tulevaisuusprosesseihin. Lisäksi maa- ja 
metsätalousministeriön koordinoima Kansallinen metsäohjelma 2015 (KMO) pysyvine ja vaih-
tuvine työryhmineen ja työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) ovat 
koonneet ja sitouttaneet laajasti toimijoita pohtimaan metsäalan tulevaisuutta ja tavoitteita. Alu-
eelliset metsäohjelmat ovat tarjonneet kehyksen vastaavalle strukturoidulle toimijayhteistyölle 
tulevaisuuden ennakointiin ja tavoitteiden asetteluun maakuntatasolla. Päättäjien Metsäakatemi-
an (Suomen Metsäyhdistys) keskeisille yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatuilla jatkuvasti 
järjestettävillä kursseilla ja työpajoissa metsäalan tulevaisuutta koskevat aiheet ovat olleet laajas-
ti esillä.    
Metlan järjestämän ”Eväitä metsäalan ennakointiin” työpajan 30.3.2012 palautekyselyyn vastan-
neista suurin osa kannatti tulevaisuuden metsäalan ennakointiverkostoksi pysyvää verkostoa, 
joka rakentuu yhden tai muutaman keskeisen vetäjäorganisaation ympärille pysyvän henkilöstön 
tukemana ja koordinoimana. Toisaalta tulevaisuuden ennakoinnin tiedonvaihtoon ideoitiin myös 
muuntuva, nopeasti erilaisiin kysymyksiin pureutuva verkostomainen, hankepohjainen toiminta. 
Ennakointiverkoston haluttiin kattavan laajasti metsäalan toimijat mutta myös metsäalaa lähellä 
olevien alojen toimijat mainittiin ja metsäalan ulkopuolista maailmaa koskevaa tietoa esitettiin 
tarvittavan yhä enemmän (Hänninen ym. 2012). Kaikkiaan metsäalalla on pitkä perinne eri toi-
mijoita yhdistävästä lyhyeen ja keskipitkän aikavälin työskentelystä erilaisten teemojen parissa, 
minkä lisäksi ennakointiin kaivattiin vetäjäorganisaatioiden osalle pysyvyyttä.  
 
Lopuksi 
Aina viime vuosikymmenelle asti metsäsektorin tulevaisuuskatsauksissa keskityttiin massa- ja 
paperiteollisuuteen, puutuoteteollisuuteen sekä metsätalouteen (esim. Seppälä ym. 1980, Uusi-
vuori 1992, Hetemäki 1997). Myöhemmissä tulevaisuuskatsauksissa metsäala käsitetään laa-
jemmin sisältäen mm. metsien aineettomat hyödyt ja palvelut (Hetemäki ym. 2006, Niskanen 
ym. 2008, Hetemäki ym. 2011, Donner-Amnell ym. 2011). Metsäalan globalisaatiokehityksen 
kiihtyessä kotimaan metsäala on myös kytketty aiempaa laajemmin globaaleihin kehitystrendei-
hin.  Ilmasto- ja energiapolitiikan merkityksen nousu näkyy useina energia- ja ilmastokysymyk-
siin keskittyneissä selonteoissa, strategioissa, arvioissa ja tutkimuksissa, joissa myös metsäbio-
massaa on käsitelty tärkeänä – ellei tärkeimpänä – uusiutuvana energialähteenä tulevaisuudessa 
(esim. Lindroos ym. 2012).  Globaali luonnonvarakilpailu ja kiinnostuksen kasvu kohti uusiutu-
via ja kierrätettäviä materiaaleja on nostanut metsät myös maatalouden rinnalla merkittäväksi 
voimavaraksi tulevaisuuden biotaloutta visioitaessa (esim. Kuusi ym. 2010).  
Metsäalan kehityksen voidaan tulevaisuudessa olevan entistä enemmän sidoksissa muihin toimi-
aloihin ja tieteenaloihin. Tämä korostuu myös visioissa mentäessä kohti uutta biotalousyhteis-
kuntaa. Monensuuntaisten kytkösten ja tulevaisuuteen liittyvien epävarmuuksien takia ennakoin-
tityö on monimutkaistunut. Tarve saada käyttöön paremmin suodatettua, jäsenneltyä ja tiivistet-
tyä tulevaisuustietoa tuli esiin myös ennakointityöpajan 30.3.2012 ryhmätöissä (Hänninen et al. 
2012). Tiedon käytettävyys ja saatavuus kiinnostaa sekä kaupallisia että julkishallinnon toimijoi-
ta. Myös uusille ennakointityökaluille ja palveluille on tarvetta. Ei-kaupallinen yhteistyö voisi 
tarjota arvokasta ennakointitietoa suurelle joukolle toimijoita kuten IPCC:n asiantuntijaryhmien 
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työhön perustuva raportti uusiutuviin energialähteisiin perustuvasta globaalista energian käytöstä 
osoittaa (IPCC SSREN 2011).  
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